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Планування навчальної роботи вчителя фізики. 
МЕТА. Усвідомити важливість планування навчальної роботи в. 
науковій організації педагогічної діяльності вчителя. Оволодіти методикою 
планування цілісної системи уроків з навчальної теми. 
№ Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 Загальні питання планування 
навчально-виховного процесу 
з фізики  
Аналітична бесіда з 
формулюванням запитань, 
що стимулюють у 
присутніх бажання 
висловити власну думку 
щодо змісту і значення 
різних методів 
планування. Педагогічно 
обґрунтована оцінка 
виступу. 
4,С.87-93 
6,С.261-263 
38,С.166-167 
42,.160-161 
2 Дидактичні вимоги до 
тематичного планування 
системи уроків.  
 Розповідь про методику 
тематичного планування з 
внесенням дискусійних 
моментів у виклад. 
Обговорення 
запропонованих варіантів 
планів. Аналіз професійної 
компетентності 
доповідача.  
4,С.90-91 
42,С.161.163 
58,С.4-8 
59,С.б-14 
Зл,С. 107-111 
6л,С.3-6 
3 Підготовка вчителя фізики 
до уроку. План і конспект 
уроку.  
Організація дискусії щодо 
ступеня деталізації 
поурочних планів. Оцінка 
вміння майбутнього 
вчителя організовувати і 
скерувати обговорення в 
необхідне русло.  
4,С.92-93 
б,С.263-265 
38,С.167-173 
42,С.163-1б6 
57,С. 167-170 
59,С.14-18 
1л,С.16-18 
Зл,С.111-120 
5л,С.16-18 
9л,С. 198-207 
4 Написати розгорнутий 
план-конспект уроку на 
тему «Автоколивання, 
генератор незатухаючих 
коливань». 
Моделювання дій вчителя 
по керуванню навчально-
виховною діяльністю 
учнів на уроці. 
Обговорення педагогічної 
доцільності обраної 
методики ведення уроку. 
Конкурс пропозицій. 
21.С. 15-26 
58,С.17в 
59,С.208-209 
 
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
1. Як ви розумієте вираз: «...план - не дорадчий сценарій, а керівництво 
до дії» [57,С.168]? 
2. Від окремих учителів можна почути, що план сковує творчість, 
самобутність вчителя. Тому-то немає потреби в поурочному плануванні. 
Вирішіть це питання з позицій діалектичного співвідношення нормативно 
заданого і творчого в професійній діяльності вчителя. 
3. До яких видів відноситься планування, запропоноване в посібниках 
[58] та [59] і чому? 
4. Існують різні точки зору на структуру І зміст тематичних планів. 
Одні автори [6л,С.З] вважають, що тематичний план повинен містити лише 
послідовний перелік тематики уроків із зазначенням їх типів. Інші - 
[2л,С.118] включають у перспективний план не тільки теми уроків, але й 
методи роботи, перелік демонстрацій, задач, домашніх завдань тощо. 
5. Якому із способів тематичного планування ви віддасте перевагу? 
Чому? Дайте педагогічне обґрунтування. 
6. Інколи тематичний план з фізики вчителі доповнюють рубриками: 
література для позакласного читання, домашні досліди й спостереження, 
питання для індивідуального й фронтального опитування. Оцініть 
доцільність таких доповнень. 
7. П.О.Знаменський [2л,С.118] пише, що тематичні плани з великим 
числом стовпчиків і граф незручні і непотрібні. Списки всіх демонстрацій, 
а також ілюстративних посібників (таблиць, діапозитивів, моделей і ін.) 
доцільно наносити на карточки. Карточки нумеруються і в робочий план 
вносяться тільки номери картонок. З часом ці списки змінюються і 
доповнюються. Оцініть доцільність такої пропозиції. 
8. Поясніть висновок, що стосується поурочного планування: 
«...безмежна воля, як і надмірна регламентація однаково недоцільні. 
Найвищий ефект забезпечує розумне поєднання самодіяльності й 
дотримання процедурних схем аналізу» [57,С.170]. 
9. Ознайомитися з планом уроку на тему «Вільне падіння тіл» 
[42,С.166- 67]. Які, на вашу думку, зміни в методику проведення уроку і 
його зміст доцільно внести? 
ЗАВДАННЯ з НДРС 
1. З позицій діалектичного підходу до проблеми співвідношення 
нормативно заданого і творчого, в діяльності учителя обґрунтувати 
важливість плануванні навчальної роботи фізики. 
2. Встановити методологічну роль принципу єдності історичного і 
логічного в плануванні навчального матеріалу. 
3. Підготувати реферат на тему «Методика планування цілісної 
системи уроків з навчальної теми шкільного курсу фізики.» 
4. Скласти тематичний план вивчення розділу шкільного курсу фізики 
11 класу «Магнітне поле». 
5. Написати рецензію на книгу «Планирование учебного процесса по 
физике в средней школе»[58]. 
6. Скориставшись програмою, скласти річний календарний план з 
курсу фізики 8 класу. 
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